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1 Le diagnostic  prescrit  au 133,  avenue Jules-Julien fait  suite  au dépôt  d’un permis  de
construire et s’inscrit dans le cadre de l’étude du quartier Saint-Roch de Toulouse, dont
l’importante  occupation  protohistorique  est  connue  de  longue  date  et  assez  bien
circonscrite. 
2 Le diagnostic  a  permis  de mettre au jour une sépulture,  attribuée avec prudence au
second âge du Fer, et un fossé de cette même période. Ce dernier prolonge un fossé fouillé
en 2005 au 129, avenue Jules-Julien. 
3 La présence de céramique des XVIIe ou XVIIIe s. indique une occupation de cette période à
proximité de l’avenue Jules-Julien,  qui  correspond en partie  à  une voie médiévale et
moderne.  Enfin,  deux  fossés  et  un  puits  datés  du  XXe s.  complètent  les  observations
réalisées. 
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